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fl la Junta de Seryieios Loeales 
Conservemos nuestro típico 
2}OCo Qhico 
Para eí Goneurso de Belleza regional de 
1931,organizado porDIARIO pífóOQÜl 
J/iás señoritas candiel atas ai 
trono de la belleza etj X a rae he 
l)n euento de Cristóbal de Castro 
£ 1 R e g e n erado 
En estos días los que con grandes lacras y un desgracia. . 
inusitada rapidez avanzan las do día se .produjo el hundímíenj Nuevas y bellas señoritas tejeí^dades recreativas y cultura 
obras de Ja gran alquería que to d? im paño completo de la'n^mos que agregar hoy al graajles d? las tres poblaciones sean 
ramillete de caras bonitas qn? solicitados a exponer su opi 
A nuestro actual Interventor ofrecer 'mds al Jurado que ha níón en la encuesta porque asi 
ha de servir de ornato típico arcada 
e inconfundible a nuestra grani 
plaza de España, obra sólida! Local el distinguido cónsul de ü 'var a cabo la delicadísima mi resultará que figurarán joven?s ~~ 
que viene a cimentar aún mas?España don Eduardo Becerra síón de proclamar la reina de de todas las clases sociales y la ^ 
i 
I 
—No hijo, no. Lo que haya 
malo o huno, para ios ilc»s. " 
partes iguala- ¿No llevamos 
seis mese? tranquilo;, abundan 
tea en la misma gloría? Pii<;s 
sí ahora se turce el carro no 
erezark; tú solo. ¿OvfS 
te sale un negocio mal? Váyase el crédito de la casa constructo elevamos esta justa petición v ^ belleza para 1931 en núes reina elegida será en juslí 
C . , . , • / / J « , T J A por los muchos que le sau-ron 
ra, señora viuda e hijos de no dudamos que dará las orde tra población. ; cía la que a juicio del Jurado » 
Juan Rossell Miró que la rea/nes oportunas para que ei zoco Ya hemos dicho, contestan lo merezca por sus extraordína 
liza, vamos a elevar a nuestro chico sea reparado en su tota do a una amable y bella lecto ríos encantos y belleza 
organismo municipal una peti Hdad, borrando de sus arcos ra que nos envió una carta hace También es digno de elogio 
ción. sus techumbres y columnas, las unos días, que en este gran tor el propósito de que figuren en 
La joya mas preciada quel [acras que le hacen ofrecerse a neo de belleza que organiza la encuesta elementos de la co 
tienen las ciudades del Proteo ios ojos del turismo como una nuestro diario para nombrar Po lonia israelita que índiqu3n 
torado españolan su tesoro de)obra vulgar abandonada. Y no ^ de la belleza en Larache,1 nombres de jóvenes de su coló g t ^ J fcp ¿Te he p r e m n í 
lugares típicos por los que hanjjserá muy satisfactorio el juicio Arcila y Alcázar y después pro nía quo puddan aspirar al trono do ^ de .nada9 Me 
de desfilar las corrientes turíslii qde hagan de nosotros en el as clamar entre las tres bellezas, do la belleza de Larache. díjístes: Tengo negocios. ¡Bu-
cas de todo el mundo, es sin pecto de conservación de aqne la ^ ha & ostentar ej títuloj —¿. . .? Hoy he ganado tanto '¡Me 
duda alguna el zoco chico de! líos lugares épicos quío tan de r^ína de la belleza á é la re —¿Jóvenes que yo indico pa ¿B¿ 'V^-met fdo jamág en 
Larache, el que por desventura : fuerte contraste hacen con las gíón de] Lucus y el de madrinaíra que aumente ese ramillete ^ . n ^ 0 ^ {n 
, A i 1 1 i . j , i o /iveriííuacioiiPs cíe ningu-ia m 
no ha sido objeto de toda luj urbanizadas vías de la ciudad d'3 la Asociación de la Prensa de caras bonitas? _ ^ dolé? DHo tú 
bien. 
—Perfectamente, pero acnés 
tate. Sobre todo, no intont'^ es 
piarme. 
—¿Espiarte yo? Demasiado 
sabes que no es por ahí. Desde 
que nos casamos,yo a lo mío y 
i 
e 
atención que mecería. 
' Unicamente los 
moderna que airosas se ievan 
numerosos» ian junto a los inuros de o: ta 
artistas, pintores, dibujantes yfniílnaria ciudad marroc,;.: 
fotógrafos con la legión de aíií E l zoco chico ha de ser el re 
el milagro de difundir por Eu 
cionados al kodak, han hecho] verso de la gran alquería de la 
de Larache, entrarán desd" la 
más alta y distinguida darnita 
a Ift más desenvuelta y linda 
obreríta. 
E|Í muy natural que entre 
ropa el encanto de ese zoco chi 
,co, que tiene por fondo la típica 
y valiosa puerta de la Alcazaba 
plaza de España y nada mas el bello ŝ xo de las tres pobla 
—Entonces ¿a qué viene? 
—Viene a que estás unos 
Prímn-amente la señorita de 
| Hanegas y seguidamente las se 
ñorítas Paquita Jaén, Lolita Gar 
cía Fernández. B»atríZ Contr» días Preocupado, caviloso. A 
ras, soñortas do Medrano y Dor l1^ llevas dos ooches entran(|0 
•A A í a ^ ^ ^ r t iv/Tn^ín ^n casa con llavín. para que yo mido v Merceduas Marm. 11 J , i ^ ^ 
no te dienta entrar. A que al Yo con esto he cumplido sus acertado que proceder a su ciónos de la región del LUCUSL 
reparación general para su me exista gran expectación por co|deseos y no dudo que serán mu 
jor conservación, ya que ps uno nocer detalles de la organiza chas las que se indiquen para 
Pero quien debió conservar de los pocos lugares típicos que cíón de oste ^ran «0ucurso d ' que el Jurado se vea en,gran 
lo como, preciada joya lo dejó Larache puede ofrecer al turis belleza en el que han de salir apuro al elegir entre tanta mu 
a merced de loá temporales que mo y a los compatriotas que He proclamadas tres reinas. chacha hermosa la que ha de 
clavaron sus garras sobre sus guen ávidos de admirar rinCo. La proclamcainó de la rai ser reina de la belleza de Lara 
arcos y columnas. 
El tiempo logró marcarle co 
. s en los que se respíre el pu(ua de la belleza de Larache sC che. 
ro ambiente marroquí. 7 hará en un gran baile de Car Agradecemos al estimado 
naval que está organizando la compañero su sincera opinión 
Asociación de la Prensa,* baile y hasta mañana que proseguí 
noonítruo que no ha tenido pre remos esta interesante encuesta 
cedentes en Larache ni en su agggagja^^ 
región por la modernísima or - — ^ J j L / 
afanízacíón qüe se dará i j*ÜtOOl 
En bWe tendremos el gusto] ^ „ ^ Í ^ . ^ ^ I W baíle de Carnaval, qu? se El domingo y en el campo 
Los íiflanelson's en 
Laraetie 
ral el que venga a actuar ei 
nuestra plaza una agrupación 
i artística que viene precedida 
I del mas justo renombre, adquí 
abrir ahjora traías jiña qara, 
que ¡vamos! Yo hijo, no lo pue 
do r^n^díar. ¡Qué caramba! 
Soy tu mujer. 
La tomó en brazos conmoví 
do: 
—¡Boba! ¡Ridicula! ¡Llorar 
como una criatura! ¿Quieres 
saber por qué estoy disgusta 
do? Porque llevamos unos días 
de mala pata. De mala pata. 
No habrá ganancias en dos me 
sea. Tendremos que reducir gas 
tos. Quizá, quizá habrá que mu 
darse. 
de oír en Larache a la célebre des españolas Y partícularmen 
orquestina Manelson que ha ve 
oído actuando etí Alcázar con 
éxito ininterrumpido cerca de 
dos meses. 
En la cervecería Morilla de 
la vecina población donde ac 
tuará hasta la víspera de su dej 
but en Larachej se reúne lo mas 
|oíecto de la ^iifena sociedad 
alcazareña y en todas las sesio 
nes de tarde y noche el local saj 
halla completamente lleno de 
público atraído por la singular 
actuación que se hace aplaudir 
en todos los números de su ex 
lenso y valioso repertorio. 
En Larache actuará la 
te en Santander, donde actúa 
todos los veranos durante la jor 
nada regía. 
\SOCIACION DE LA PRENSA 




ra. de Pació 
orjXíña Carmencita Valle 
tpiestína Manelson en el ca fé jo Antonio Ramírez Um 
"La Vinícola"' quyo propfleta| bita 
rio don Alonso Borrero PeralJ pedríto Calvo Pico -
no ha vacilado «n aprovecharlo. Manuel Ruíz Lóoez 
«sta ocasión para ofrecer al pú 
blíco larachense las primicias 
de esta agrupación musical cu 
Va tourné por «i Protectorado 
fconsUluye un verdadero aconte 
fcimienlo artístico. 
La orquestina Manelson ha 
rá su presentación el próximo 
día 5 de enero y actuará dio 
1 H u 
308'50 
lO'OO 
nejor marco para la elccion ..ncuentro entre uno de los equí s,5a . y qué? 
le una reina de la belleza ip0s locai9s el "Araich" v el ' 
^ ^ La convenció. Debía acostar 
| Híspanla de Alcazarquivir. se E1 habia de ^ ^ 
IIov le ha tocado la encuesta Los presidentes de ambos equi s A ^ T I 
J ^ , to. Arreglar papeles, samar 
a otro periodista, hasta ahora pos Síd Mohamed Lualí y donj 
, 1 - r., , . . I ^cturas. Cuestión de media ho 
toa mas deciddos a exponer pu Luis Tapia Ruano se han csior 
hlícamenle su opinión sobre zado en facilitar la celebración 
qué jóvenes de Larache puede 'de este partido que se deseaba 
ser indicadas para ser elegidas por un sector muy importante 
ra. Acaso de un cuarto de ho 
{ra. 
rachas buenas. Era una doc 
trina industrial, mezcla de p r 3 
visión e imprevisión, de acari 
cía y munificencia por cuya 
virtud llenó en unas semanas 
la casa con muebles, lienzos y 
cacharros lujosos, Y compró 
a su mujer vestidos, joyas, píe 
les... 
—Nada, que te entró el vér 
tigo—decía ella, abriendo paque 
tes y estuches—Pues te adíver 
to una cosa; que no compras 
i un alfiler más.Pero que ni un 
alfiler más... Vuelves a tus ma 
ñas de siempre 
—¿Yo? Pero mujer. Sí «3 
toy regenerado 
Hablaba de su regeneraciuii 
a todas horas con cualquier pre 
texto en el mismo tono román 
tico, exaltado y locuaz. Al cabo 
de lt)s años, el náufrago arriba 
ba a la costa; el guerrero avíe 
taba el castillo. 
—¡Huy, sí yo te contase! 
—¡Qué mas quiero yo, ton 
to! Cuenta. 
Sonó el timbre. Sintieron a 
la criada que abría. Luego, vo 
ceg de hombres en el pasillo. 
—Dígale que le esperan unos 
señora. Que es muy urgente. 
Salió él presuroso. Ella pro 
bándose las pieles, quedó sóla 
haciendo monerías ante ei ê pe 
o. 
De repente, oyó cuchicheos, 
forcejeos, ruido sordo como de 
lucha jadeante. Sintió agresiva 
esta palabra: 
—¡ Granuja! 
Abrigándose con las piel^í 
salió como un rayo al pasillOi 
Su marido se debatía entre dos 
hombres que le aferraban y 14 
decían: 
•—¡Quieto! Granuja iQuU 
tol 
Intentó acercarse. Fué íniilíl 
La separararon cortésmenK 
—Perdón0, señora. Lo )ame 
tamos mucho. Pero es un "pa 
jaro" de cuidado. Ha habido 
que amarrarle bien. 
reinas de la belleza. de la afición. 
Nuestro estimado compañero El encuentro, muy reñido, 
el redactor de "La Gaceta de terminó con empate a dos tan 
Africa" Guillermo Vázquez no tos siendo de notar la extrema 
ha vacilado cuando en pleno da acometividad del "Ara ich" 
Hispano Marroquí le hemos que en ocasión culminaba en 
abordado para contestar a núes excesos que a mas de qu^hran 
o'Oo'tra encuesta. . tar las leyes que reglamentan 
I Me parece muy bien ia el deporte ocasionaron un sen 
IS'Oo 'idea de DIARIO MARROQUI y siblo accidente. No es la vio 
S 'OO^iás aún que el nombramiento /encia el m'edio de conseguir el 
S'OO 'de reinas de la belleza de Laraj triunfo, sino la habilidad y la 
^ebe, Alcr.x ir y Arcila, ŝ  hagaj destreza. Entrenausc hasta al 
'en las mismas poblaciones quelcanzar estas cualidades os la 
r sidan las señoritas que M n j r u t a que debe seguir e] Araich 
Sres do Pujalte, un lote. de ser indicadas, en bailes orjpara conseguir en justicia 
Sra. viuda de Pujalte e hija ganizados por la Asociación de 
in lote. la rensa. ya que han d - cfciaM 
JUGUETES 
voy yo con esto? Si esto es pa los víó ^ ri ída 
ra una rema. 
•—Precisamente, para ' í . 
•—¡ Guasón! 
Ante el espejo, s»; abrigaba 
fingiendo cscalofríoi deliciosos 
!Brr! Era el regusto de una 
suntuosidad, la gracia de una 
tentación. 
— ¿ S a b e s lo que pr."""^?* 
Una señorita maniquí . Claro 
que un poquitin jamona. Pero'c^neg 
como ahora lo que priva iá la 
sombría. 
La criada toda temblando rtí 
petia muerta de miedo: 
—¡Ay, señorita! ¡Ay, señorí 
ta! 
(De la revista "Panoramas") 
D. Francisco Pérez un lot? 
ríamente en la sección vermout( D Francisco Yerro, un lote 
"de medio dia, por la tarde y por 
la noche hasta la hora de ce 
rrar el «stabecimiento. 
Nos congratulamos de ofre 
cer al público esta noticia, se 
guros que será del agrado gen^ 
Xíño JuliYm Povda un lote 
Niño José Luis Poveda Utt lote 
D. Julio O. Barneto un lote. 
D Félix Gordillo Jurado un lote 
D. José Benarroch Lancrí un 
lote, 
Ün libro de interés 
Acaba de aparecer "Contesta 
)nesl\ la única obra que OOtt 
sta a los programas de auxí 
prestigio y e! éxito que todos mujer ' jamón ... iares y dem>s flinc{onari0s ^ 
íe deseamos | Paseó, mimoseó, Bwlj l^Wttj t^tefRtf i . ^ pesetas 
El uHíspaniaM jugó bien y recreándose ante la luna d-l áM próxima y numerosa convo 
¡mereció favorables juicio? de mario El con las manos en lo Jcatoria. Auxiliares 4.000 pesó 
cíones que han de t^ner los bai^íos numerosos aficionados que bolsillos del pantalón y el pttWMtas, intérpretes 5.500, ambos 
les, s^rán fiestas no admiradas; fueron a presenciar el encuen en la boca, sonreía. * .0n quinqueniog eto. 
^ —Como que estás " j a m ó n " * * ' * • 
Hermanos Maríslas un lote, luir grandes fiestas que por su. 
D. José Ruíz Martín un lote, organización cuidada y atrae 
ntro social y que tro 
dejarán gratísimo como i n o M 
dable recuerdo. 
Modelos de conversacíone* 
según iiog informaron ay?r Completamente jamón. ParR'árabes, 6 pesetas 
un jugador del "Hispan ía" re comerle con pides y todo. \ Pedidos: Librería "Goya1» v 
sultó con la rotura de una cía Así llevaron varios días. El'a su autor capitán Navas Pd 
—Me parece excelente su rteula a consecuencia de un^ proaigó por temperamento y tronato. Larache. 
idea de NH elementos de las |Q accidente en •! pailído. \ por cálculo, aprovechaba las] Franco de porU, 
Se venden 
un comedor, un dormitorio y 
varios muebles más, casi nuej 
vos en condiciones ventajosas 
Grille Ghíg-uití frente al garaje 
España, primero derecha. De 
11 a 1 v de 3 a 5. 
OQT7X 
Pianos y músioa 
IJUNTA DE SERVICIOS fcp^ 
L E S 
L M á 
• M C M 
V e n g a a v e r n o s 
y e l i j a 
n u e v o s d i s c o s 
P A S E por nuestra agencia 
y le ayudaremos en la 
elección. E l surtido más com-
pleto de discos es el que 
nosotros le ofrecemos. Toda 
la música clásica o popular 
que usted desee la encontra-
rá en nuestra casa. 
í |Venga a visitarnos y le da-
remos una audición de sus 
obras preferidas para reno-
var su repertorio. 
Agente para los productos 
L J V W D E S O A M O 
Plaza de España.—Larache I 
Agcsacia eu Tánaer. zoco Chico. \ 
\ 
\ S:e recuerda a los pr0pí^ 
.nos de perros la o b l í ^ 
.que tienen de matríclllarl * 
i esta Jun^a, .previa su 
jción por el veterínario ^ 
j pal y de pagar por los qUe . 
' lo estén, ei arbitrio correspón 
/diente ai año 1931, concedíéa 
idose a dichos efectos un plazo 
[voluntario :que empezará ei 
día 2 de enero próximo y ^ 
pirará el 31 del mismo. 
Los perros que hubiesen sí 
do vacunados en enero último 
deberán ser presentados nueva 
mente en las perreras munící 
j pales para su revacunación dea 
'tro de aquel plazo y así suce 
sívamente y con igual objeto 
al cumplirse el año del ante 
rior tratamiento antirrábico 
í Laache a 26 de diciembre de 
1930.— E l cónsul Interventor 
Local General5 vicepresidente 
EDUARDO BECERRA 
DE INTERES GENERAL 
El INVIERNO 
Estufas eeonómieas 
Salomón Medina acabab de recl 
bír una partida de estufas de to 
dos los modelos 7 todos los ta 
/'mafios. 
PRECIOS DE FABRICA 
En LA CARRETERA DE NADOR, 
junto a] "Popular" pueden «a 
minarlas y comprobarán que son 
económicas y de innegable 
cppvejiíincía. 
6 3 
Sociedad anónima fundada en ItiTT 
i06,000.000 do frajcoa completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Dom-dlio social: PARIS, 60, Rüe d'Anjou 
V i a j e s e c ó m i c o s 
o C a r Valenciana & X a Española 
lODAé OPERAUiONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuenlaí oorrientes a la vista y con pre-aviso 
^TDposicionds a vencimiento fijo 
L^yicucQto y cobro do todos Giros 
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Gigarriliof ABDULLA. GAfSTAN. COÜ8IB. DÜB1G 
»a?ft mi» fmm TN la Uxa% n I » U t a M 
Un semelo afectos reducidos SuscrmsQ a DIARIO MARROOU 
Créditos di-; CatüpaLla. J'réatamoc sobre mercanoias 
ür.víos de fondos. Opemcíonei sobro Títulos. Custodia de valores 
Busoripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajae de caudales 
desde Larache a Tetuán, por T'Zenin y 
Dar Xauí y viceversa, saliendo de Lara-
che a las siete de la mañana, y de Tetuán 
a las tres de la larde. 
1 Q o o o d i r l l 
JbMsióá (ty cfteaueí j do Cartas do Crédito sobro toCns los países M O n O D O l l O d 9 I EíbctGOS QQÍ' 'NOí ÍC 
Acacias en FRANGIA 
| V? toíJM las ciisdaiV» y principales localidades de ARQIUA^ ^ 
TUNEZ y de MARRUECOS 
AgeQoia en Laracbe, Avenida Reina Victoria 
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••HJÍ01O8 ALGUNAS LABOí Ufe 
P I Q A D Q g A S 
Picadura £xtrs; uuarteróc teselas £99 
Gener Partagób. Competidox-a, cuar* -A Mesetas 3'0« 
Picadura Superiorj cuarterón Pesetas B'6<l 
Flor de un día, cuarterón Pesetcis l'Ofl 
Victoria iSugenia, medio cuarterón Mesetas 0'M 
La Rifefia, stedh cuarterón f«setas «'71 
C I G A R I L £ 0 $ 
Kiegantes picado, cajetilla 350 rtrarnrr feietaa V9f 
Coloniales, id id. id, Peieiaa m 
Ovalados Supftiores id. id. id ?5fei?5 BHN 
Ovalados come ates id. id. id. ^«setae S'8$ 
arillo» ^ í a g f l ' l f 
. 6 8 B A « - t e a T 4 l l l t A ' S I T 
f sííelent» ssmcie de Oamedor a la carta» 
abídsa de ezceleates y acrediiadai márf as.-Tapás yariad«£ 
FRENTE AL TEATRO ESPAÑA.-LARACHB 
ComDre Vd. lDlarlP Marroaul1 
C I G A í?. K O 8 F u i G a 
aUttRTO FOUTLAND NACW*^ 





f epatas e'^ 
e'íe y rtt 
iN «'75 a ras 
NOTA, -Traasbe ráa «a Ceata al fapsr «Maáh9rr¿eaf»( M I 
r«stlc!» • Isa pnesias á« T^af-c y Laraobs. 
O T R A —*Se *t¿iaiSé «4rf u «^¿M US vaarSc^ A l ^rtsats i 
hhs Cfisarl« y Ba laca . ] 
Q I O A R O S D S Í4 á K A B A9 A 
Aítiüas Parta»^ | n i 
Boyo Monterrey üÉmera i & 27éé 
Collonas i IfH 
Xaeoi ^ Guks | I f f l 
Dülgado fam íaarroeeoíi A. DUÍ . - JARG» 
A * * 
i^$a«i |a Eaarae&a: INRIQUl DIAZ, aartol * 
i Olik» ao CJfuU, Taluin, Tia«ar, AÍOÜÍ a iASiiW.-^* 
mam KmoQüi 
PARA LOS PRESOS TEATRO ESPAÑA N o t i c i e r o l o c a l , U L T I í V i A H O R A 
Se reeiben donativos! Ei e.' lointerpretati 
vo de Emil Jannings 
Numerosas personas ue núes 
tra población atentas siempre a 
coiifribuír a cualquier llama! LOS PEGADOS DE LOS PA 
DRES 
En la tarde de ayer subió hen, ^mpl^ado de la Gompagi íe 
al cíílo a los dos años de ^dad Algeriepne. 
la monís ima niña Aurt)rítn Na¡i Dadas las ñümeposas amista 
de, sobrina de nuestro estímameles que ?ii la plaza tienen los j 
do compañero en la pr?nsa Giií! futuros esposos es de -sperar j miento que se haga en nombre 
de la Caridad, han empezado fcí Anoche se estrenó la grandío Uermo Vázquez. 1 que el acto de la boda se vea 
enviar donativos con destino a' sa producción Paramount "Los El sepelio se verificará hoy a muy concurrido, 
los presos, a fin de que el día; pecados de los padres" por 'a" cuatro d^ la tarde dNdq la Por anticipado felicitamos a 
de Año Nuevo puedan tener iPa Emil Janings, por lo que la casa mortuoria carretera de Na los futuros contrayentes y res 




Francos suizos 187*90 
Belgas 135'30 
Dolara 9" 15 
I 1, De 
.HUNDIMIENTO EN UNA IGLE 
I SIA 
gún metálico para tabaco y | i a hoy martes para que todo A los desconsolados padres y 
otras necesidades. (Larache pueda admirar tan no j demás familiares enviamos 
Hoy damos a la publicidad ^^le f1im> 
una lista d-e donativos en metá j EJ ;estilo—la manera ínter 
lico que varias personas carita! putativa—de Emil JaJnníngs 
nuestro sentido pésame 
I Barcelona—Dicen de Saba 
En ei sorteo benéfico celebra d.n que en la iglesia prínci 
En ei número 
tívas han recogido en el día de 
ay^r. 
D. Lázaro Alarcón 
D, Blas Bustamante 
D, Domingo Alonso 
D. Gabriel Aranda 
D. Francisco Recio 
D. Rafael de Garay 
D. César de Garay 
Un pobrs 
D. Juan Gavilán de Pró 
D. Tomás S. del Pozo 
Café Hispano Marroquí 
Un pintor 
La Peña de} Romero 
D. José Pajares 
D. Joaquín Lóp-ez 
D. Cayetano Martínez 
Asociación de la Prensa 
B'OO 
es sobrio y simple. Suscreacio na publicaremos otras informa í 
do ayer en el Hospital de la 
Cruz Roja correspondió el pre 
de mañana , mió al número 32. 
nes están logradas sin esfuer cienes que habíamos hecho de 
zo aparente. Janings coge al ¡nt-rés local entre ellas de-la 
personaje, estudia concienzuda velada celebrada «1 domingo 
mente su mecanismo dramático la Unión Española que en mies 
^ G P | sus resor|t\ psicológico^ y lo tro número de hoy no publica 
l '00 |mete dentro de su piel. El ros mos por falta de espacio. 
S'OO tro y la figura del actor •empíe 
2'00 za a reflejar la psicología; el 
4*00 alma dramática del personaje. 
2'00 No hay un gesto, un 'ademán, 
TOTAL: 
El conocido industrial don 
Antonio Alarcón ha enviado 
como donativo diez pesetas y 
quince küos de pan 
También el industrial don 
Cayetano Martínez ha enviado 
ayer para los presos un donatí 
y0. 
Seguramente qui en el dia 
S'OO que "pertenezcan" a Jannings 
5'00 Es el personaje el que gestícullj 
g'OCUy acciona con entera libertad 
IS'OOiCon perfecta naturalidad de mo 
1 '00| vímiento, 
2 '00j Por eso los tipos interpreta 
5'OOjdos por Janings son tan distín 
25'00jtos entre si sin que esta dífe 
^rencía la señale la caracteriza 
73'OO^cíón que en el comedíant" ale 
mán se simplifica hasta lo in 
verosímil. 
ROJO Y NEGRO 
Mañana miércoles se estrena 
rá ia extraordinaria producción 
Pedímos perdón a nuestros 
lectores por la imaginaria infor 
macíón publicada en nuestra 
editorial del domingo festiví 
dad de los Santos Inocentes,tra 
dicíonal costumbre en tan seña 
lado día, 
pal se ha producido un derrum 
bamíento produciendo la natu 
ral alarma. En la fachada prín 
* * j cípal se producía una grieta 
Para tratar de asuntos de in 'que en Pocos momentos alean 
Saludamos ayer en Larache 
procedente d-e Alcázar, al Bajá 
de la citada población caíd el 
Melalí. 
Procedente de Ceuta y en co 
misión del servicio llegó a Lara 
che el teniente coronel jefe 
de Ingenieros Sr. Velasco. 
* « 
De la zona francesa y acom 
teres, hoy a las 6 de la tarde 
se reúne en sesión la Cámara 
de Comercio. 
• * 
Regresó de la zona f r ane la 
donde pasó unos días nuestro 
buen amigo don Salomón Ben, 
jzazon, del comercio de esta pla^ 
za. -
• • 
Se ofrece ama de cria. Para 
informes en esta Redacción. 
En breve apertura de la Farma 
ia del Ldo. Carmona Que tendrá 
ervícío permanente. 
Este nuevo establecimiento 
e farmacia, está situado en el 
éntríco pasaje de "Goya". 
de hoy y en el d-e mañana los. tillada "Rojo y negro" cuya ín 
"BUieStar" de gran espectácu pañado de su familia llegó a 
lo y argumento maravilloso tf esta plaza en la tarde de ayer 
presos recibirán nuevos donatí 
yos con los qu-e poder pasar el 
terpretación corre a cargo del 
notable actor Ivan Mosjoukine 




lia despedida del Año 
el joven comerciante don Ra 
fael Cohén. 
Mañana tendrá lugar la bo 
da de la bella señorita Aló Mu 
p r o d u c c i ó n ^ c0n el joven don Moses Go 
es una adaptación c ínematogr l j 
fica de la obra maestra del fa 
moso literato Henry Beyle 
odegas Fran-
co Española 
.OS MEJORES VIHOtó DI M£S4 
En Zamgoza: Patria 
porttívo de Logroño 2t 
En SevíHa: S-vílla F. C. 3; 
Real Oviedo 3. 
Murcia: Real Murcia 1; Real 
Betis Balompié 2. 
Barcelona: Barcelona 1; Ra 
eng Santander 1. 
Madrid: Racing 2; Cultural 
Leonesa 2. 
DESPACHANDO CON EL JE 
FE DEL GOBIERNO 
Madrid.—Hoy han despacha 
do con el jefe del Gobierno los 
minís t ro í de la Gobernación y 
Hacienda. 
Después recibió el jef^ del 
Gobierno al goberandor civil de 
Sevilla que habló con el gene 
ral Berenguer sobre las obras 
a realizar en la ciudad para re 
media en parte la crisis del tra 
bajo. 
FRANCOS RODRIGUEZ ME 
JORADO 
Ha experimentado una nota 
ble mejoría el ilustre presiden 
te de la Asociación de la Pre-n 
sa don José Francos Rodríguez 
Los doctores Huertas, padre « 
hijo y el conde de Gímeno que 
asisten al ilustre enfermo se en 
cue-nlran mas optimista^. 
FUNERALES POR EL INFAN 
TE DON ANTONIO DE OR 
LEANS 
El Escorial.—A las ocho de 
la mañana el cadáver del infan 
te don Antonio d-s Orleans ha 
sido trasladado de la Iglesia vie 
ja a la Basílica. 
EL GENERAL BARRERA EN Hoy se ha celebrado un fuñe 
BARCELONA íral al asistieron el hijo 
Id el finado, infante don Alfonso 
Barceloa.—Llegó esta luaimly 511 ^posa la infanta doña Bea 
| na el general D. Emilio Barrera triz' el ^ a n t e don Fernando 
zó una abertura de medio me 
tro, ocasionando un hundimien 
to parcial, cuyas piedra? alean 
zaron a las casas de enfrente 
rompiendo los cristales y pV0 
ducíendo gran alarma en el ve 
cindario. La calle tiene cuatro 
metros de ancha. 
En el interior se desmoronó 
parte de la techumbre calen 
lándose los desperfectos en 
unas doscienats cincuenta m i l 
pesetas. 
TELEGRAMA DEL REY AL 
MARISCAL JOFFRE 
Madrid.—El Rey telegrafió 
ooy al mariscal Joffre íntore 
«ándose por su salud. 
También el Gobierno ha t3 
íegraffado al embajador de Es 
paña en París ordenándole ínL 
forme frecuentemente sobre 
el estado del mariscal Joffre. 
depositario: Manuel Arenas. Ave* 
uia taina Victoria. (Villa Hari^ 
íerMti 
Con motivo de festejar la en] "Stendhal'\ 
trada de Año Nuevo, el próxí "Rojo y negro" es pues una 
mo día 31 a las 22 horas cele* película de interés enorme y de 
brará la entusiasta sociedad CaT gran sensación, 
sino d̂ j Clases, una gran vela' 
da en su local social. r^raasisssES^ 
La junta directiva repar t i rá pJC!LMl3 
a lodos ios concurrentes unas' 
bolsas conteniendo la clásicas El local ^ne 0CllPa 01 Restau 
y tradicionales doce uvas, para rant Cuatro Caminos en la ca 
tomarlas al son de las campana rr^tera de Alcázar, por tendr 
das correspondientes al llegar que au9cniai$o el que actual 
las doce de la noche, siendo re lo tíenG 
cibido con los honores corres , , , . , , , 
, Razón en el kiosco de taba 
pendientes. . , . T „ "•' TCOS frente a la Compañía del La fiesta promete resultar u n ' * 1 ^ d ^ 
éxito a juzgar por la animal Lucus. 
pión reinante entre las bellas ? 
muchachitas que concurren a* 
estos festivales y muchas mas 
que tienen prometida su asis 
Cencía, por cuya razón felicita 
fiMí a la junta del Gasino ya 
<|ue dicha velada como todas 
tas qu-s organiza ia infatigable 
Bocíedad dejará imborrable rs 
puerdo. 
E l m á s l e v e c a t a r r o p u e d e 
MODAS 
Sombreros ú l t ima moda a 15 
pesetas. Liquidación fln de tem 
porada, 
Casa Guagnino. Frente al a» 
tiguo zoco. 
ser de graves conse-
cuencias para su salud. 
Todos los inviernos miles de perso-
nas de todas las clases sociales son 
víctimas de la tuberculosis y de la bron-
quitis crónica a causa de catarros mal 
curados. 
Tenga usted siempre en casa una 
caja de la CURA N.0 15 del A E A -
T^; ÜAMON, verdadero bálsamo de las 
vius respiratorias, y tome una tara 
bien caliente en cuanto sienta los pri-
CicrOs síntomas de enfriamiento o 
bronquitis. Cortará usted de raíz ia 
ii-.íección y se evitará los riesgos de 
u .̂a grave enfermedad. 
La Cura N.» 15 del ABATE HAMON 
combate efltazmsnte la inflamación de 
luo %;fw respiratorias, corta la tos y 
normaliza la recniración, curando con 
E'^uridad y rapidez les CATARLOS. 
C i iP5 , BRONQürnS. ASMA y todas 
las afecciones de las vías respiratorias. 
( I riADO TliAS AftOS U E P A D E C E R 
Me encuentro completamente cu-
rado gracias a la Cura N • 15 del 
Abate l lamón. Desdo hace dos a ñ o s 
padecía bronquitis'. 
D. C. S. Carmona. Sevilla. 
C Ü R A V E C i l T A L n s I S 
d e l A B A T I M A M O N 
BAtSAMÚ P)- LAS VÍAS ÍIESPIRATORIAS 
Las 20 Curas Vegetales 
del Abate Harnea 
Sastrería Bomstein 
Se íia recibido on eiteneo sur Ido de tejidos espafioles y extraa-
f*MH ftb los dibujos mus modernot para la próxima temporada de 5D-
Vlslien ta Sastrería Bornstelt, 
O ^ A T I S 
UR I N T E R E S A N T E i i3R0 
que demuestra la eficacia r 
de la Níodlcina Vegetal. Maravilloso método de curación per meC.ln de 
l'LANTAS, descubierto por el ABATE MAMON. pjDAu0 CÜH ESTE ClJp(JH 
i -Dlabotct. N.* 2.-Albv:minurla. 
' i Anritirmo. Ciática. Dolcree 
Luyando a quien se le d í s p ^ s ó 
U n cariñoso recibimiento . 
El general Barrera ha cum 
plím-atado hoy a las autorída 
des y ha eí actuad o. varías vísi 
tas. 
EL VOLCAN DE BATAVIA 
Batavía.—El número de 
muertog y heridos asciende a 
mas de mi l trescientos. 
Gomo el volcán -sigue en ac 
tívidad los habitantes han de 
jado toda la región desierta. 
POR LA REVOLUCION DEL 
BRASIL 
Río Janeiro.—Se &stnn cele 
brando grandes fieslas on honOr 
de los oficiales que tomaro par 
te en la revolución. 
EL MARISCAL JCVPFRE GRA 
• VISIMO 
de Bavíera y .31 conde de Mace 
da. Los alabarderos dieron guar 
día al severo túmulo que se ha 
bía levantado con paños no 
yms bordados en oro. 
Pxeite puro o 
de Otiua 
Marca "Petauo" 
RS E L MEJOR Y MAS BARATO. 
SE VENDE LATAS DE UNO, 
DOS Y MEDIO CINCO Y DIEZ 
KILOS 
DE VENTA EN LOS MEJOREN 
ULTRAMARINOS 
Agente en £arache: José 
£. Campas 
Se alquila 
Para febrero el local de Ia 
oíiícina de Gargallo y el alma 
Par í s .—E mariscal Joffre se cén cie Alenda Hermanos, fren 
encuentra en estado gravísimo te a la Cruz Hoja. 
Los médicos que le asisten Razón: A. López üscalant. 
^ro^n que el ilustre enfermo no ^̂ ^BB^BBBHMBBttBHBBBEBHBHIHB 
UegaM a, día de ftfa agriCujtoreS 
EL INFANTE ^DON GARL' ÍS 
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^ • "•"""—•••••"••t 
• Sr. Director de Laboratorios! 
»t„ ¡Botán icos , Rda. Universidad.! 
'j^a. ! ^ Barcelona, O Peligros, 9, ! 
• Madrid.—Si^aee mandarme el 9 
sldad. ! lit,ro del Dr- SABIN- i 
, Herpe» | • 
• Nombre : 
Arboles frutales 
/ naranjos 
etc. ! CaUe 
Depositario; 
| | fi^witan bvzza oficialat» era pranflM de in*x$%' 
. N.* 18.-Ulceras estomnro : Ciudad { 
:csas. N.' 20.-Preventlva. ! , , 
í Provincia ; 
trntaMm^mm^m'" A I £ N { R * los partidos de fútbol ce 
M. DIAZ.= «Farmacia Moderna.>=Avenida Primo de. obrados el domingo figuran los 
Rivcra,= LARACHE | siguientes: 
Madrid.—Para tomar poo • 
síón de su cargo de ias^ecior En la huerta número 8 encía 
general del Ejército llegó estacada frente al ferrocarril en 1*8 
mañana el infante don Carlos . cercanías del Fondak Alemán 
(hay depositados cuantos árbo 
PARTIDOS DE FUTBOL {Us frutales necesiten proceden 
tes de la Pninsula. 
Para pedidos a don Viceaté 
Arlandés en el Hotel Cosmopc 
UtaL • ^ 
DIARIO MAJIBOQüI 
I i 10 11 
Do nuascro corresponsal-claíegado Francisco R. aal^l^c 
Alumnos distin1 
guidos 
obtenido en sus composiciones 
de fin de trimestre, se dio a los 
colegiados asueto hasta el dia 
i7 del próximo mes de enero 
retirándose todos de la Acade 
mia entusiasmados y díspues 
Han merecido ser inscritos 
en el Cuadro de Honor por su r - m a n u ^ a y w Yioy mai^es se estrena en •es 
ejemplar conducta, aplicación mia entusiasmados y dispues ^ ^ - esp.,ctiiculos la ex 
y aprovechamiento durante el tos mas que nunca a Proseguir t raordínaria producción " t í 
mes de dícíembbre los siguien cori ^P9110 la labor ^ han Principe Juan" una hermosa 
realizado ya en los poco meses j pelíciila arístocrátíca busada 
TEATRO ALFONSO X I I I .ipleto de m i l emociones y de es 
k cenas verdaderamente majes 
Ei pííncips Juan' 
tes alumnos de la Academia Po 
li técnica de Alcázar que dirigen 
los Maristas, 
Bachilljerato: segundo año : 
Joaquín Aranda; primer año: 
PecTro Cálvente y Fernando Pe 
!teda. 
Comercio: Evah'o Gallardo ; 
Rafael José Saraga Solé y Juan 
Torres. 
Primera -enseñanza: Tercera 
clase. José Luis Pérez; Leonar 
do Ropero y Enrique Martínez 
Segunda clase: Alfonso Ló 
pez; Juan López; Hugo Muñí 
var; Manuel Malingre; Francis 
co Rodríguez y Guillermo To 
rres. 
Prim'era clase: Angel Martí 
nez; Manuel Cedeño; Luís Jim-
nez; Mohamed Ben El Hach; 
José Pérez; Modesto Rojas; Ans 
tonio Sánchez y Salvador Ruíz 
Además el pasado martes 23 
tuvo lugar la proclamación de 
las notas obtenidas en los exá 
ni ues trimestrales, mereciéndo 
qne llevan en este curso. 
El out oel ti ío 
Samo 
El pasado domingo a la hora 
^del vermotuh hizo su presenta 
cíón en el café Las Columnas 
el notable terceto musical de 
nominado Trío Samo. 
Las tres simpáticas señoritas 
que forman parte de este tere? 
to han sido saludadas por sus 
antiguas amistades que han te 
nido ocasión de aplaudirlas de 
nuevo en su bello arte. 
Gomplacienets estas notables 
artistas a las deferencias del pú 
blico no cesan de interpretar 
preciosas composiciones de su 
excelente y extenso repertorio. 
Efi\sívamentje felicitamos I 
estas artistas que nos deleitan 
con su arte y al propietario del 
en una comedia que hizo furor 
en Europa. 
La íntorpreíacíón está a '.ar 
, go de Lucien Dalsace y IV'n--
Heríbel, dos notables figuras del 
arte mudo. 
"El príncipe Juan" tiene 
una lujosísima presentación y 
un argumento apasionador cu 
ya acción se desarrolla en -Sm 
beres, Ostende y Brusela^ 
Seguramente nuestro selecto 
público acudi rá hoy a ver tan 
hermosa producción. 
LA VESTAL DE GANGES 
Pronto 
tuosas. 
Estén alpntos al dia de su 
estreno. 
Dai homaneje a 
¡os Sres. Meiali yl 
Udíi el Baca'i 
SEGUNDA LISTA 
Ortega; don José Hernández ; so el joven comerciante 
don Gonzalo Fernandez y don Luis Pérez Píanno. 








Con destino a la obra filan 
trópica que hace el Ropero de 
oQ f v + • u ri J nes ^ tarJeta terminan hov-Santa \ i c t o r i a hemos recibido ^„^„ , . u 1KJ 
Son numerosas ias famíl 
tanto del elemento civil 
militar que tienen pedida m ü ¡ 
para la cena Americana qUe ha 
de tener lugar mañana 2i 6 
este simpático Casino para-Spe 
rar al Año Nuevo. 
Recordamos que las petiCio 
Suma anterior 555. 
Junta Municipal de Ceuta 50 25 pesetas, cantidad con la que 
Síd Abselam Elhsísen 25. contribuye el personal afecto 
Señores que han contribuido al Depósito de Intendencia de 
con 5 pesetas. I esta plaza. 
D. Manul Morillas; Pulido] 
las doce de la mañana. 
REGRESu 
hermanos; don Jul ián Ruíz ; 
don Abraham Bentolíla; don 
DE SEGURIDAD 
La vesta de Ganges" 
Después de pasar las Navida 
des al ladÓ de sus queridos pa 
ders y hermanoa se encuentra 
I de nuevo entre nosotros el se 
Mesod Azulay; Beneích herma' Para asuntos de su cometido cretario de la Junta dee Srvl 
nos; don Mosés Eljarrat; don tuvimos el gusto de saludar, en cios Municipales don Lorenzo 
Domingo Alonso; don David j esta a nuestro antiguo y queri González Romeral, buen amigo 
Crispín; don Judah Bentolíla; do amigo el teniente de Segu nuestro. 
don Mosés Elbas: don Se rvan ; r í dad en nuestra zona de proteo r -
Kan; don Jacob Tapiero; don! torado don Félix Amorós . 
José Planas; don Leonardo Rol 
PARA LOS NIÑOS POBRES 
la película de mayor lujo y pre 
sentación fastuosa de la presen) pero; don Alfredo Navarro; don 
te temporada, filmada con ad 
mirabls escenas en tecnicolor 
Adelardo Mancebo; don Ricar 
do García; don José Puente 
Es un derroche de técnica y don Federico Lubian; don Fé 
grandiosidad. líx Pineda; don Miguel Ruano 
• S E V L I N Ü L 
?or no poderlo atender se ven 
En la presente semana ernpe'^6 uu establecimiento de ultra 
zaremos a publicar la relación Marinos libre de todo pasivo 
de donativos en metál ico y j u situado -en lo más céntrico de 
café Las Columnas nuestro 
a mas de los ya citados, pre ^ . , , A • n„ 
J ' ^ . t imado amigo don Antonio Gar 
míos especiales ios que obtuvief , n . .. ., , • , 
M 1 cía Coto que desde hace tres 
ron el primer puesto en sus resj , u . ' J 
_ ^ Idias viene obsequiando a su" 
pectivos. cursos a saber: V • , i i * - i 
T , h cíentela con tan cultural espec 
Joaquín Aranda en el según ' 
do a ñ o ; Fernando Pereda en 
el primero, Mauel Solé en Go 
mercio; José Luís Pérez en tsr 
cera clase y Angel Martínez en 
primera. 
Tras una interesante dístríbu 
cíón de otros premios entre los 
que mas alta puntuac ión había 
Dr. Vicente Sarmien 
to Ruii 




Doblementte felicitamos a tan^ 
estimado amigo por cuanto que 
esa innovación introducida en 
su establecimiento habla muy, 
alto del buen nombre y de la, 
mejor cultura de este pueblo, i 
m síGÁ DE ASüEROTKRÁPJa 
BIOLOGICA 
Medicina gflner»t 
Torrljofl i8. prmoip»1 
MALAGA 
Un argumento sensacional re don Manuel Mar t in ; don Diego guetes que vamo recibiendo pa la P0hlacíón, 
\ . ^ í 1 * 3 ^P^^1"108 a los niños poj Dispon^ de tres puertas 
" I bres de Alcázar el día de la fies itálicas para el despacho y d« 
\ ta de Reyes. [dos ¿el almacén. 
Mucho m á s f l i c r i c , Hoy martes so reúne la col Para informes el correspon 
q u e las C O D S t r U C - j mi'síón para tratar de este asunísal delegado de «sU diario 
C l o n e s m á s S ó l i d a s ¡ to y acordar en definitiva el lo;Francisco R. Galviño. 
CS la r e p u í a c í ó n del | cal en donde ha de tener lugar - — ^ 
Jarabe Salud. ' este reparto. ! *rikn rtrírs 
&s el más famoso en gl \ Esperamos que las almas ca; tS/ JÍOOC¡QClO 
mundo por su ef icacia j r í tat ivas de nuestra colonia al> DQN JUAN SANCHEZ CERRERO 
para combatir la anemia, \ adquirir un juguete para susj 
| ^omuníca a su distinguida cliente 
pobres 1 a (íue establecerá su bufete ea 
I sta plaza los lunes y jueves, de 
A CEUTA v res y media a cinco de la tard-
[en «1 teatro Alfonso X^1, dond0 
Para asuntos dtel jpwvtótf 'a 1() 
el raquitismo, la 'napeten- ihij0s se acuerd,n d los .nifi;,s¡ 
cía, la clorosis y la detu-
l idad del organismo en 
todas sus manifestaciones 
Cerca de raed jo siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia ae Medicina 
V ^ Í ^ T o d o enfermo débil adqmere en pocoi días 1 ***** c a L , deseen o»t.8ulUrle. 
un vigor pxtraordinario con el uso del 
Jarabe de 
H I P O F Ó S P I T O S S A L U D 
jero de Regulares nuestro ^bj 
\ timado aigo don FéUx Píndaa 
\que ^ r e s a r a hoy. mmim HASTA LAS DOS Di M 
) —De dicha población r eg r^ stAJDRüaAD^ 
Guía Comercial de Alcazarqu vir 
y Ferrocarril da Larach© a Air&zar 
í PtBClO OS SILLETBSi DfiftDi LARACBB-PUZA 
CAFE LA PLATA SALVADOR HERMANOS 
DE LUCIANO ORTIZ Gasa fundada ^ 1913 
Situado en lo más céntrico ALMACEN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. FABRI 
la población GA DE MOSAICOS. TUBOS Y PIEZAS DE CEMENTO. AZU 
Audiciones diarias por radio LEJOS ESTAMPADOS Y DE RELIEVE. CERAMICA ARTISTI 
gramola CA. ARTICULOS SANITAR OS AGENCIA " U R A L I T A " 
Zoco de Sidi Buhamed ALCAZAR Y LARACHE ^ 
m\ S A S T R E . Plaza del Teatro C A F E LAS CO LU AS fí("~ ArT 5 A i - H A WS BR A de José 
Para vestir bien militares y ci tonio Garcia Goto. Estableci Fernández. Servicio esmerado, 
vües "Mí SASTRE". Magnífi miento de primer orden. Zoco Variedad de tapas. Concíertor. 
co surtido de pañería nacional de Sidi Buhamed por radio P. de Sídi Buhamnd 
'SASTRERIA"" SILVA. La más DOCTOR ORTEGA E pecíali FARMACIA del Liceudíado A. 
acreditada y mejor surtida. Ma dad en enfermedades de ^riZ: > rn1¿n p1n7ftlafn 
xímas facilidades n plazos sin oído y garganta. Consulta do 3 




Ultramarinos finos. Vinos y lio:-
fes de las más acreditada? marcas 
.ramones serranos y chacina de 
'tondí\. Extenso surtido en ai 
tículos para las pascuas. 
Ventas al por :nayor y detall 
Plaza Nueva—Alcazarquívir 
n—fTTTMnrm—-—MU—ni • w— • HMMI muí • a —III • IMHI I—Í 
% RÍCART. Calle de las Pal 
meras 
Fotógrafo 
LA SULTANA. Confitería ^a? 
feiería y repostería de Andrés 
Paradina. Encargos para boda^ 
bautizos y eantos. Sidi Búhame 
Accesorios y E S C U E L A S I N G E R . — Todos TRUJILLO ARIAS Y CIA. Pa D0ÑA j 0 S E p A QOMEZ Profp 
píezas de recambio en general los días concursos gratuitos de ias y cereales. Barrio de Com • n n ^ i D 1 
para automóviles. Avenida de bordado, corte; costura j con postela frente a Intervenciones 
Sidi AU Bugaleb feccíones. Compañía SÍiger Militares meras 
LA BANDERA ESPAÑOLA. Pu Wl. ALCAIDE DE LA OLIVA. {UAN ARROYO.Sastrería civil LA AmUEBLADORA.De Alber 
lido Hnos. El mejor surtido y Abogado. Consulta y despacho militar. Prontitud y economía to Benítah. Ve^ta y compra de 
SSTACIONES 
LARACHB-PÜERTO. 
NOTA.—Bl Mrvieit defde la Piu» de Espáai. e» «omkbtd* 
«« tai m i iM«Mltnévt t« i da l i Eamircm «Baroicdm **S¡**%*% 
Liira«^ im Sftpllevbre de 1W« 
t A DIKBCCfO^ 
el '̂ ue más barato vende. Zoco 
de Sidi Buhamed 
de 3 a 6 
loloíiia Escriña 
en los encargos 
Cuatro Camilos 
CASA MARTINEZ. Zoco de Sí RESTAURANT SEVILLANO. SAR E L NIDO de José Toral, 
di Buhamed. Tejidos. Golfee de Manuel C. Sánchez Junto" a En lo más céntr ico de Alcázar 
clones. Calzados. Artículos de ia parada de autos Servicio Audición continua de radio. Ex 
b ^ a r esmerado Precios módicos quífito café. Z. Sídi Buhamed 
C A F E I A UNIOK. Antiguo sa 
natorio de Enrique Bejarano. 
Servicio esmerado. Vi^os Anos 
y licores, sirven banquetei 
muebles nuevos y usados. Alma 
cén frente al jardín de la Paz 
FARMACIA C E N T R A L . Frente 
al reloj. P. de Sídi Buhamed 
ENCARGUE usted sus felícíta| 
cionts de Navidad en ta Casa' 
QOYA 
e i iVi tNEZYROS 
. - m 
^Taller Mecánico de Caroínterfa • 
Fábrica de Muebles.=Sommiers de todos los' 
tamanos.==Exportacion a ítodas las plj^g^jg 
Marruecos de ambas zonas. = Se reparan 
todos los Sommiers usados. 
UNTO ¿fe TEATRO ALFONSO * £ ALGAZAB^GIV» 
